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RESEAU / enquêter sur l’usage d’une cartographie en réseau 
pour rassembler un collectif 
TRAJECTOIRE / visualiser cette enquête par la trajectoire 
du mouvement de la représentation du collectif
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La trajectoire comme passage des épreuves
« ouvrage qu'on en finit pas de commencer : cartographier le devenir. » 
(Lévy, 1994, p. 386)
Conclusion
